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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 
atas karyawan berdasarkan metode pemotongan PPh Pasal 21 serta mengetahui 
dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan metode pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada perusahaan X, Y, dan Z di Jakarta pada 
tahun 2010-2012. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai mixed methodologies. Jenis 
data merupakan dokumenter, dengan sumber data primer, serta metode penelitian 
menggunakan metode deskriptif jenis komparatif. Hasil yang dicapai 
menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 antara net method dan gross 
method menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang sama sedangkan gross 
up method menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang berbeda dari net 
method dan gross method. Net method dan gross up method juga menghasilkan 
jumlah penghasilan bersih karyawan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
gross method. Selain itu, jumlah beban perusahaan meningkat dan laba bersih 
perusahaan turun jika menggunakan gross up method. 
Kata kunci : PPh Pasal 21, net method, gross method, gross up method, 
penghasilan bersih karyawan, laba bersih perusahaan 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to know about the differences in the calculation of 
Income Taxes under Article 21 for the employees based on method of withholding 
tax of Article 21 and to know the impact that is caused by the difference in the 
method of withholding tax of Article 21 for the employees at PT X, PT Y, and PT Z 
in Jakarta during 2010-2012. Data analysis method used is the qualitative and 
quantitative approach and is often referred to as mixed methodologies. This type 
of data is documentary, with the primary source, as well as the research method 
used is descriptive method of comparative type. The results obtained show that the 
calculation of Income Taxes under Article 21 between net method and gross 
method produces the same amount of Income Taxes Payable under Article 21 
while the gross up method produces the different amount from the net method and 
gross method. Net method and gross up method also generates the amount of Take 
Home Pay greater when compared with gross method. In addition, the company’s 
expenses increased and the company’s net profit decreased if the company using 
gross up method. 
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